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1. 
lalaidimr. 
Bij luit ondersoek tam groadaaastars op stikstof, bleek dat ia 
è:k>' sommige «aasthet drogen «aa aalaa «Is da water~grondsuspensie 
enige tijd fel«é? overstaan, een daal van da stikstof aiat werd terug-
gavonden. 
Vooral ia kleiachtige monsters kwaa dit voor. 
Kaast verschillende faktoraa van het ondersoek op hst laboratorima 
dis vaa invloed kunnen sija op het stikatofgehalte waa grondaoneters 
kaa ook worden gedacht aan hat ontwijken af demineraliseren van stik­
stof tijdaas tot drogen sa bewaren. 
Teneinde de invloed vaa laatstgenoeade faktoren aa ts gaan, is een 
ondersoek opgeset, waarin het verloop vaa het stikstofgehalte direct aa 
het drogen sa tijdaas hst bawaraa werd nagegaan. 
Ia kot onderzoek worden 10 aoastsrs opgenomen1 afkoastig iraa klei« 
of klaiahtige grondsa. la bijlag« 1 is vtmli m walke bedrijven ia 
monsters afkomstig sija* IN» monsters sija genomen van da teeltlaag 
(O-30 en) sa Wvaard ia plastic sakkaa. Bireot aa. aankomst 0$ hat Proef-
statioa is ar aaa voohtbepaling uitgevoerd. 
Ia da veldvoohtige grond is daarna hat stikatofgehalte bepaald 
(ook aaaoaiak aa aitraat afzonderlijk), Hij aaa iasetverhoudiag van 
1 » 5t desa insetverhouding kaa «ardaa verkregen door par 100 g water 
100 l100 ? A) ( veldvoohtige grond) veldvoohtige graai toe 
500-A 
ta voagaa. 
Ba ammoniak bepaling wordt ooloriaetriaoh uitgevoerd aa taavaagiag 
•aa leselers-reageas. Ook da nitraat bepaling wordt ooloriaetriseh mit-
gevoerd «at behulp vaa phenoldiealfonsuur. Bs stikstof-totaal bepaling 
ia hat filtraat wordt uitgevoerd Velgens Cotte-Kahane. De aitraat aa 
aitria« aardt gereduceerd aat Ferro tot ammoniak aa aa hat overdestil-
larea wordt da aaaosiak gatitreevd aat swavelsuur. 
gelijktijdig aat hst ondersoek van da veldvoohtige grond op stik* 
staf (kenmerk A) sijn da monsters ia versohillende porties verdeeld, 
dia hij hat drogaa alk aaa afsoaderlijka behandeling kregen, £e behan­
delingen wordaa vaa da volgende kaaaarkaa voorsiaat 
2 
1. gadmraade 16 mwr drogen ia ««a laag via • 0.9 ta Alk. 
C. «tónmii té »UT drogaa ia een laag van f g f| ob tik, 
1. gedareaie 40 wm drogen ia m laag m 2 I 2§ ca dik. 
H«t drogen ia ataada ge keurt kij aaa teaperatmur ran • 50°C. 
»iraot na kat dregaa ia kat atikatofgekalte bepaald. 
la kat drogen ia da grond ran groep 6 ia twee gelijke^Verdeeld. 
»• ta» kalft (kenmerk 6 1 ) ia opgeslagen kamerteaperatuur 
(29 - >0°C) aa 4a andere kalft (kenaerk 62) ia aaa koaloal (2 • 5°c} 
faa telde groepen aai vaa tijd tot tijd kat stikstof gahalte worden ga* 
oontroleerd. 
•aa all« aonetera ia aaa kleine koereelkaid •aldvoektigagroad'Via 
diafrriaa» oa da bepalingen ia da valdraaktiga graad sa nodig orer ta 
Irawaan doen. 
f» n it, mWMfaWtm mmê» 
la kapaling faa kat vaoktgakalta vaa da Taldvooktiga grond ia ia 
drievoud aitga-foaxd» Ia kijlage 2 aija da mitkoaataa opgenoaen. Sa ga* 
aiddelde mitkoaataa ai ja weergegeven ia takel 1. 
Monster 
aa 
A- aijfar Mftiuiitr aanpaaap >a 
' aa 
à* aijfar 
1 '42. »6 $ 38.8 
2 49*2 7 59.5 
1 éU4 8 31.0 
4 3M f $1.$ 
5 4?»4 10 15.4 
tabel 1. Hat A-oiJfer vaa da valdvaektiga graad. 
Xa da valdvaaktiga grtad «ija alt stiteetofbepalingen aaa aaaoaiak 
k«pallag, aaa aitraat bepaling aa aaa kapaling van kat totala atikatof-
gakalta ia kat filtraat uitgevoerd. Ia kijlaga 3 ai ja da mitkoaataa 
weergagevea. Sa bepalingen 1 aa 2 «ija op 8 jan. uitgevoerd aa da 
kapaliagaa 5 aa 4 «f 17 4*»} «• laatat gaaoaada ia da ia diaywiaa ka-
vaarde graad. 
Sat gaaiddalda van da mitkoaataa ia weergegeven ia takal 2. 
Zoala klijkt ligt da aaa ira» kat aastaaiak aa kat aitraat gakalta koger 
daa kat totala atikatof gakalta. 
5 
aonster •g ag m i Soa 
ao «4 % I« to taal j m4 «• i% 
1 0.40 56.59 54.7« j 56.79 
2 0.91 14.52 14.60 j 15.45 
5 6.55 4*40 9.65 | 11.15 
4 0.60 1.4« W/ê | 20/® 
5 4*12 2.95 4.50 j 7.05 
6 t.ii 15*16 12.62 | 14.2« 
7 0.76 52.10 50.62 j 52.06 
« 0.42 7.55 6.42 j 7.75 
9 5.74 4.74 «.57 f 10.4« 
1© o«5i 15.7» 15.64 ) 14.56 
De «tik»tof fe*. 
pal in^cn ia do 
•eldToehtige 
Sit «»1 -rerooraaakt vor den, doordat l»i| de aaaoaiak bepaling ut behulp 
van reageao waars ehijalijk te hog« vurtM worden gowoadoa «a 
doordat bij do nitraatbepaling ook 4« organisch« «tik»tof wordt aedege-
aoaoa, wat *ij do totaal-« tika tofbepal ing aiot h«t gérai «ai si Ja. 
lo bepalingen ia âa ..bm*. 
la té aar drogen waron do aoaoters 5 en 9 nog onvoldoeade gedroogd. 
Allo behandelingen ran de se aonster» hotbon daaroa • 16 max1 laager ia do 
droogkast gestaan. V«a do aoaotor» 5 oa 9 aija do behandelingen 1 oa 0 
dao • 52 wax gedroogd oa do behandelingea » * 51 aar. 
Za taboi I io kot geaiddolde róóktgehalte waa do aoaster» opgenoaen, 
sodls dit io goVoitdoa aa do rereohilleado netheden *aa drogen. Bijlage 4 
herat hot volledige eijferoateriaal. 
sonster 
no 
hehandelinden » C | * 
1 IM 5.« 1*5 
2 2.2 6.2 f 1.0 
5 2.0 1.0 1.9 
4 1.Ö 4.2 { 1 «4 
1.« 4.9 1.4 
6 1.6 4.2 f 1.1 
7 h .6 2*4 1.2 
0 1.4 1.4 1*5 
9 1.4 1.4 1.5 
10 1.4 1.5 j 1.2 
({WK* 1.7 5.2 ! 1.4 
ïabel 3. Bot roohtgehalte aa bot drogoa hij 50°C. 
4. 
lat vochtgehalte vaa b«haadeliag i i« geaiddeld het laagst en 
lagav 4a» %i.| behandeling S* Bij behandeling 0 aijn de 
«•Ml« aeastsrs duidelijk onvoldoende gedroogd. Mi is niet hat ge­
val fcij de anuUf» 3 «» t die 16 aur laager gedroogd sija ea kij de 
aoasters 9 ta 1© die eaa las* vochtgehalte fcadâea («ia takel 1). 
Xa takel 4 it het geaiddelde stikstofgefc&lte weergegavn ran da 
staaaiera direot aa kat drogen» in vergelijking «et bat etiketofgehalte 
vaa da waidvaaktig* grond. Teer vargeli^kiag ia ataada liât geeerrigee*» 
de»aage*ekead op da Mj 10$°@ gedroogde grond- gahal ta gebruikt. 
saastar 
sa 
behandelingen 
A » C S 
1 34.78 33.52 32.fi 32.18 
2 14.60 13.10 14.01 14. 
3 M3 8.f1 8.5? 8.83 
4 1.28 1 »64 1*0. 2.22 
5 4»5Ö 4*8? 4.93 4.21 
é 12.62 11.46 11.«3 12.12 
T 30.#t 28. «3 28.32 28.02 
8 (.43 «.1« 6.04 4.93 
* 8.37 T.II 7.33 7.23 
10 1).i4 l3.fS 14.14 12.50 
gea 13.«5 13*12 13.02 12.92 
Tabel 4 Sat atiketefgekalie aa het drogen. 
De verschillen tussen da behandelingen 1,C aa B siJa se er gering 
aa aiat betroawbaar. S«t versehil tassaa behandeling à aa da kekaade-
liagea S» 6 aa » ia seats? aal betrouwbaar. Hoewel het vers©hi1 gering 
is* aam het drogen daa invloed gehad hebben. 
Dergelijke kleine verschillen saais siek hier voordoen, aaadaa 
eekter sak verklaard kannen worden dosr aadere faktoren dia hij hst 
endersosk «aa ml gespeeld hebbea. Ia da aarsta plaats kim gedacht wer-
dsa aaa da niveau sohonaslingea van het laboratoriua. 1« gedroogde *oa-
stara si|a a.l. op aaa aadere dag ondersooht daa 4« veldvoehtige »onetere. 
Verder kaa aak gsdaeht worden aaa deainerallsatie van stikstof tijdeaa 
kat iaaattaa et het laboratorium. Xa kat toevoegen van kat water kaa een 
«avis »oosters aai«« tijd - b.w. asa aar - af het laboratoriums blijven 
»taan voor desa wordt gesakad en afgefiltreerd. 
5 
M bagalljygaa ia ê* mmêmesà* grond aa bawarla*. 
Het vochtgehalte «a het stikstofgehalte i« tijdeas het kmm 
bij kaaerteaperataar viar aaal gecontroleerd» « |rf 1» 3 «a 7 aaast-
den a« het drogea. Ht bij lag« teaperatuur bewaarde grond 1« alleea 
BA 3 «a 7 MMBAM ndinotiit » 
la tabel 3 *ij» il aitkoaataa «u d« roohtbepaling op 4« Yersohil-
lende data saaangevat. la 4« bijlage é «a 7 !• het oijferaateriaal wol-
l«4ig weergegeven. 
behandeling. 4iraat 
aa 
4rogaa 
aa bewaring tot 
21/1 13/2 1»/4 7/i 
hoge taaperataar 3.2 5.0 2.9 2.9 3.3 
lage teaperataar 3.2 3.3 3.4 
boog gehalte-hoge teap. 4*7 4*2 3.9 3.3 3.6 
laag gehalte-hoge teap. 1*7 1.$> 2.0 2.3 3.0 
boog gehalte-lage teap. 4.7 4*5 4.5 
laag gehalte-lage teap. 1.7 2.1 2.4 
fabal 5. Het verloop vaa lut voehtgehalte tijden» da bavaring. 
Zoals blijkt si jn de geaiddelde voohtgehalten op d« versohilleade 
4a ta vrijval galijk. Sa verschillen tussen 4a geal44el4ea sija dan ook 
aiat 1»trouwbaar, ïooh ia ar een varlaop ia hat vochtgehalte vaar ta 
aaaaai bij 4a monsters »et aeauhoog vochtgehalte (> 3 $)ia tijdens 4a 
bawariag kat vochtgehalte gedaald aa bij 4a monsters aet aaa laaf 
vochtgehalte (<f gestegen. Bij 4a koga teaperataar koot dit a tar* 
kar tat uitdrakking dan bij 4a lag« teaperataar. Kaast 4a tsaparataar 
kan aak da laohtvoohtigheid hierbij aaa ral hebben gespeeld. 
la tabal 6 aija 4a aitkeaatan iran 4a stikstof bepaling op 4a vaar-
schillende 4ata samengevat. Ia 4a blijlagaa $ aa f ia bat oijferaateriaal 
volledig opgeaoaaa* 
r—• 111 li" 1111111111 »«handeling 4iraat 
aa 
drogen 21/1 13/2 1®/4 7/0 
loge teaperataar 
lage teaperataar 
13.02 
13*02 
12.66 13.78 12.»3 
12.01 
13.5O 
13.22 
gabel I. Ia* mlM» *aa kat stikatofgehalte tijdens 4a bevaring. «paawwsisapsiiias* w ^ ^ 
INi verschillen tassen het etikstefgehalte ap de ilvint data 
sijn star betrouwbaar. Set verloop *«& het gehalte 1s eohter onregel-
aatig. Oadat 4« verschillen klein sijaf kunnen dasa 00k veroorsaakt -
sijn door »iveaaseheaae 1 Inges van het laboratoriua. Sei versehil in 
stikstofgehalte klj de verschillende temperaturen heeft aaa ferlas* 
betrouwbaarheid! overschrijdingskans O.Oé. 9« veraohillen «ija gering 
en kanaaa mogelijk ook verooraaakt aija door niveauverschillen tussen 
4« series, àla da kalde teaperatuurbehaade1ingen ai ja ©ndersooht, la 
a.l. voor «ik« behandeling la een afaoaderlijke serie gebeurd. 
(te een indruk I« verkrijgen van da aard vast da graad» la aaa hat 
einde van de proef kat organische-s tofgehalte bepaaldf sla hijlage 10. 
fiat gehalte varieerde vaa 8,0 tat 21,9 « »et aaa geaiddelde vaa 12,4. 
lat geaiddelde par teaperatuurbehandeling Is gelijkt «oval hij da 
hoge als hij da lage teaperataur la'kat gahal ta gemiddeld 12,4. 
Conclusies. 
Vaa 10 aoaaters klallga graad ia nagegaan of ar veranderingen 
optreden la stikstof gehalte hij het drogen aa bewarea. De ver«chilien 
dia alja gevonden, alja gering aa rartaaaa aaa onregelmatig verloop* 
Mogelijk aija sa veroorsaakt daar niveauschoaaelingan af kat laboratoriua. 
Sat vochtgehalte van da aoaaters vertoonde tijdaas da bewaring aaa 
regelaatig varloop. lij da «onsters net kat hoogste vooktgehalta daalda 
kat m tij da aaaatara aet kat laa«ata voohtgehalte la kat gestegen. 
Hat oasohreveh prooes vertoont Mj da kaga temperatuur aaa aaaélar var* 
laaf das hij da la*o toaporataar. 
Saaldwijk, 22-1-1964. Ba Proefneaer, 
C. Sonneveld. 
»Ulan« 1. 
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öa»t«r ar. t. bodrijf* 
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4 1. •. Balaiafaa, Pijaaokar. 
3 X. Stroyk, Pijaacker. 
6 A. J8aa»trata, PIJaaokor* 
7 A.J. Somurvald, Pijaaektr. 
8 6tto« T.d. Sarg, Ba Liar. 
S 4« *.d. Spak» fiait Koof». 
10 ¥. •. ?HB| Maasland. 
IlAiM» 2. 
Uitkomst«» *m 4« fc«faliag«a vu h«t i.« «ijf«r. 
Mönstor' 
ar. 
Mp*ïiiki*a C«a. «144t«. 1 1 î '3 
1 42*1 44.2 41,5 42.6 2.7 
2 48.3 49.2 49.1 49.2 0.2 
5 €0.1 64.1 59.9 #1.4 4*2 
4 40.1 39.9 39.5 39.9 0.6 
5 49.2 49.0 49.3 49.4 0.6 
6 39*4 39.9 39.(3 39.9 1.4 
? 39.« 39. T 40*2 39.5 1.5 
a 31.3 30.4 31.3 31.0 0.9 
*4.1 61.3 59.6 61.5 5.1 
10 15.4 15.2 15.5 15*4 0.3 
gcsldéftl vo«htg«h*lt«s 4^*9 
g*aldd«l4« wijdt«» 1»75 
rari&ti» oofrffieiBatt f.4 JÉ 
Bijlag» 3. 
])• « tlks t of b« paling« ia de ••ldroohtige garood. 
af amoalak p«r 100 g groad ag ailmt *•* 100 g groad 
lomttf 
no 
topaliagta f£Ê& wijdt« bepalingen gas wij< 
«•. 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 >.29 0.51 0.55 Ô.47 0.40 0.24 59*02 51.9? 34.95 37.41 54.59 7.05 
2 Î.49 0.«5 1.2? 0.&4 9.91 0.58 14.1? 14.1? 14.24 15.48 14.52 1.51 
5 Ê.22 4.93 €.55 4.3 ? 4.55 0.71 4*32 4.95 4*54 4*83 4.40 0.61 
4 a. 5t 0.31 0.75 0.82 0.60 0.51 1.29 1.21 1.72 1.72 1.40 0.51 
5 4.0? 4.15 4.54 5.50 4.12 0.44 5.41 3.54 2.79 1.97 2.95 1.77 
6 1.52 1.?2 0.62 0*44 1.12 1.10 12.94 11.97 13.85 13.85 15*16 1.88 
T 0.72 1.2? 0.54 0.50 0.74 0.77 30.00 51.0? 53.43 33.92 12.10 5.92 
8 0.26 0.51 0.43 0.47 0.42 0.25 4.52 4.74 7.95 8.11 7.33 1.5 
9 4*?0 5.2? 5.45 5.54 5.74 1.45 4.47 4.32 5.49 4.47 4.74 1.17 
10 0.67 0.41 0.45 0.54 0.5» O.15 — 10.3« 15.40 15.48 13.78 — 
ag s t ilea tof far 100 g groad 
•BBI tsl1 
ao 
bepa-llngea. *•* wijdt» 
1 2 5 4 
1 58.05 35.04 31.49 54.34 54.78 4.34 
2 14*12 14*42 15.10 14.58 14.40 0.98 
3 9*40 10*12 9*40 9*20 9.43 0.52 
4 1.45 1.35 1.14 1.19 1.28 0.29 
5 4.94 5.39 4.95 4*49 4.50 0.70 
4 12*99 12.35 12*34 12.83 12*42 0*44 
7 29.90 30.83 29.89 3f.&> 30.42 1.97 
8 4.44 4.15 4*43 4*44 6.42 0.48 
9 9.15 8*58 8*58 7.57 8.37 1.58 
10 15.84 12.35 14*44 15.91 13.44 2.11 
BiJla«« 4, 
Het voehtf•&&!%• van &• 50°C grdroogd« grond. 
se. 
bahandeling S b«Ja*ndeliAg 6 feehftildalixig S 
~T" * ' 2 g«m 1 2 - f •« ' 
1 1.9 1.5 1.7 3.8 3.7 3.8 1.3 1.3 1.3 
2 2.3 2.0 £.2 6.2 $.2 £.2 1.9 1.8 1.8 
5 2.0 1.9 2.9 1.9 1.8 1.8 1.f 1.9 1.9 
4 1.9 1.8 1*8 4.1 4.2 4*2 1.5 1.2 1.4 
5 1.8 1.1 1.8 4» 9 4.9 4«9 1.4 1.4 1.4 
6 1.5 1.6 1.6 4.1 4.2 4.2 1.1 1.1 1.1 
7 1.7 1.6 1.# 2.5 2.4 2.4 1.2 1.3 1.2 
a 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.2 1.4 1.3 
f 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6 1.5 
1© 1.4 1.5 1 »4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 
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Bijlag. 6. 
Eet voohtgahalt» •*» à« gedroogd* grond m fcewariag tij kaft« rt«*p®ratamr, 
Boa»ter eaâ«rs®#k ©p 2l/l oad«r*o«k op. 13/ï 
»0 1 2 ft* 1 2 §•». 
1 5.4 3*4 5.4 5.3 3.4 3.4 
2 5.5 5.5 5.5 5.3 5.0 5.2 
3 2.2 2.3 2.2 2.5 2.3 2.4 
4 5.® 3.8 3.8 5.4 3.5 3.4 
5 4*4 4*4 4.4 4*1 4* 1 4.1 
4 5.0 5.7 3.0 5.5 3.3 5.4 
7 8.5 2.5 2*4 2.5 2.3 2.4 
a 1 »6 1.1 1.6 1.6 1.5 1.6 
f 1.7 1.7 1.7 1.8 1.5 1.8 
10 1 «4 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 
oad« >r«c«k op 10/4 OB4«rso*k ef 7/8 
Muitr 
no 
1 2 £•* i 
1 3.0 3*0 3.0 5.2 3.5 3.2 
a 4*4 4.3 4*4 4.5 4.2 4.4 
5 2.8 2.8 5.6 4.9 5.8 
4 3.3 3.5 3.5 3.5 5.4 5.4 
1 5*8 5.« 5.8 5.8 3.8 5.® « 5.0 «•f 5.0 5.1 5.1 3.1 
T f,4 f.5 2.4 f.f f.f f.5 
8 2.0 2.0 2.0 2.6 2.7 2.6 
9 2.5 2.4 2.4 3.4 5.5 3.4 
10 1.9 2.0 2.0 2.5 2.6 2.4 
Bijlag» T. 
Sil voehtgafcs.lt« vaa d« g*droogd« gron4 a» bewaring HIJ lag« t«*jmmtosm 
«ouater @aàarxo«k op 1S/4 o»d« rso«k «] ? 7/S 
»o 1 2 i** 1 2 gtfli 
1 3.7 3.7 3.7 3*» 3.9 3.« 
f 5.9 1.0 6.0 3.« 5.« 3*8 
3 f.3 2«6 2.6 3.0 2.8 2*9 
4 4*0 4.0 4.0 4.0 4.0 4*0 
5 4-5 4.7 4.6 • 4*3 4.7 4.6 
6 4*© 4.1 4*0 4*2 4*2 4*2 
7 2.5 2.6 2.6 2.9 2.6 2.8 
0 1.? 1.9 1.8 f .0 i.1 2.0 
f 1.9 2.0 t.O 2.2 2.4 2.3 
10 1.6 i.é 1.6 2.0 2.0 2.0 
bijlug» 8. 
Hat van 4« gsdroogd« grond na towering MJ 
grond tsapsratutti», 
MuUr eatarsMk op 21/1 oad«rsoek op 13/2 
ao 1 2 «** geaorri-
«••*4 
' 1 2 g«n gteerri« 
«••** 
1 50.16 $1.76 30.96 32.20 32.70 31.35 32*02 35.37 
2 11.74 13.48 12.61 13.49 13.35 13.80 13.58 14.47 
3 8*84 8*70 8.77 9*01 f.00 9.75 9.38 9.66 
4 1.74 2.03 1.88 1.97 2.10 2.55 2.32 2*42 
5 4.35 4.50 4.42 4.66 4.5© 5.16 4.80 5.05 
6 11.74 10.88 11*31 11*85 11.85 13.20 12*52 13.05 
7 27.26 ; 27.84 27.55 28.36 29.IO 28.35 28*72 29.57 
8 6*24 6*09 6*16 6*28 7.20 7 *20 7.20 7.34 
9 6*82 7.83 7.32 7.47 7.80 8*25 8.02 8.20 
10 
' 
13.48 12*76 13.12 15.33 14.55 N4.25 14.40 14.68 
OB 1W4 EE J(wS£$ &£üt( 10 2 «•oorrl-
onâerzosk 
t'Tt 'mmm ^PIP'W 
1 
2 
3 
4 
5 
? 
8 
9 
10 
29.8? 
11.(0 
9.13 
2*0$ 
4'« 06 
11.09 
27.84 
6.96 
6.24 
13.20 
31 »7« 
13.20 
9.42 
2.03 
4.64 
11.02 
24.00 
5«94 
0.41 
13.78 
30.82 
12*40 
f.28 
2.03 
4*35 
11.46 
24.32 
6*45 
7.32 
13.49 
31 
13 
9 
2 
4 
11 
27 
6 
7 
13 
9« 
08 
«0 
11 
5« 
89 
10 
61 
§4 
82 
31 
13 
8 
3 
4 
11 
27 
«|F 
8 
12 
43 
38 
32 
52 
17 
26 
05 
25 
13.96 
32.98 
13.57 
8.64 
2.13 
5.05 
12.24 
28.73 
6.92 
7.43 
13.43 
32*05 
13.50 
8*51 
2*72 
4.78 
11.70 
28.00 
6.98 
7.85 
13.70 
lljlifi 9* 
S*t a tilts tof ««halt« viia &• gedroogd« grond a* bewarin« W| lag« t«aj>«iatai 
aonst«! MtihMj lOll 06 1«/4 ondersoek 0p 7/8 
»9 T ' ••J" -i 1 'pmi. 
«••ri. 
1 X (ÇQM* ' prays 
g««rd. 
1 Ï0.50 2f »44 ff.«7 11.25 50.72 50.72 50.72 52.18 
2 12*7« 12.7« 12.7^ t5.74 15.05 15.05 15.05 15.9« 
5 «.TO «*41 «*56 8.83 t.44 8.51 «.9« 9.50 
4 1.8t 1.«« 1.6« I.W 2.00 2.2$ 2.15 2*24 
5 4.15 4.T« 4*5« 4*82 4.7« 5.05 4. ?2 5.20 
6 f.72 10.«« 10.50 10.82 11.70 11*45 11.5« 12.17 
7 19.36 24*50 22.1« 22.8$ 27.80 27.55 m M 28.62 
8 5.60 6.38 é.Of €.22 4.9$ 6*f2 6.92 7.0f 
I 7.25 7.25 7.25 7.45 6.65 7*58 7.12 7.52 
10 11.1(5 1t*7« 11.t* 12*19 15.85 i}<9; 15.85 14.17 
bijlag» 10. 
Het organischs atofgohalto •*» do godroogdo grond. 
MBO tor 
so 
*o#&: »i&go&i foa : fooorrl~ 
geerd 
torn .Ingo» «•» g«c<ari-
goerd i' . 11.... 1 j 
1 «.7 9.7 9.2 9.5 f.0 8.9 f.® 9.4 
2 14.Ö 14.0 14.6 14.O 13.8 15 .9  14.8 
3 10.9 21.2 21.0 21.8 21.3 21*4 21.4 22.0 
4 9*5 9*2 9.4 9.7 9.6 9.3 9.4 9.8 
5 13 .5  13.3 13.3 13.8 13.4 13.4 13.4 14.0 
6 9.9 9.* 9*8 10.9 10.2 9.5 9.8 10.2 
7 9.6 9.3 9*4 9«7 10.0 9.4 9.7 10.0 
a «.3 8.7 8.6 8.8 8.7 8.6 8.6 8.8 
9 H.9 14.5 14*7 15.2 IS .©  15.0 15.0 ! 15.4 
10 9»7 f . »  9.7 9.9 9 .9  9 .7  9.8 
! 
10.0 
T 
